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Такий освітньо-технологічний підхід до освоєння та демонстрації 
розуміння змісту навчальної дисципліни дозволяє: 1. Поєднати інтелектуальну 
(творчу) та практичну складову освіти. 2. Виявити та реалізувати майбутньому 
фахівцю найважливішу складову компетентнісного підходу -  «вихід на 
результат». 3. Реалізувати інтегральний підхід до вирішення складних завдань 
завдяки синтезу однорідних, близьких за змістом знань. 4. Реалізувати досвід, 
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Республиканская система научно-исследовательской работы студентов – 
сфера, в которой трудятся наиболее талантливые творческие молодые люди, 
составляющие главный кадровый резерв науки. Выявить, поддержать и 
направить их интеллектуальный потенциал для решения насущных проблем 
нашей страны - важнейшая задача государственной молодежной политики. В 
связи с этим Министерство образования, высшие учебные заведения уделяют 
пристальное внимание совершенствованию системы научно-исследовательской 
работы студентов. 
Конкурс научных работ –  самое масштабное и значительное мероприятие 
республиканской системы научно-исследовательской работы студентов. После 
успешного преодоления негативных тенденций в первой половине девяностых 
годов, связанных с определенной потерей интереса молодежи к науке, с 1996 
года наметился рост участия студентов в научной, творческой деятельности. 
Этому в немалой степени способствовала деятельность Министерства 
образования, а также специального фонда Президента Республики Беларусь по 
социальной поддержке одаренных учащихся и студентов. 
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Для оценки качества работ в соответствии с приоритетными 
направлениями развития фундаментальных и прикладных исследований в 
государстве созданы десятки конкурсных комиссий. Анализ итогов конкурсов 
показывает, что значительная часть результатов научных исследований, 
выполненных с участием студентов, внедряется в учебный процесс и 
производство. В высших учебных заведениях республики созданы электронные 
базы данных разработок студентов по направлениям наук. Эта информация 
передается в профильные министерства и ведомства. 
При создании механизмов, способствующих внедрению разработок 
студентов, необходимо принимать во внимание, что информация о научно-
исследовательской работе студентов имеет несколько значительных 
практических аспектов. 
Во-первых, это информация о научных разработках, представляющих 
практический интерес в различных секторах экономики. 
Во-вторых, это информация о самых инициативных, творческих молодых 
людях, которые составляют главный кадровый резерв страны. 
В-третьих, научно-исследовательская работа студентов – неотъемлемый 
компонент системы подготовки кадров высшей квалификации. Следовательно, 
это информация о студентах, которые могут результативно продолжать работу 
в национальной академии наук, учреждениях отраслевой науки, других высших 
учебных заведениях. 
Существуют различные точки зрения на то, каким конкурс должен быть и 
нахождение оптимальных решений проблем конкурса возможно только при 
диалоге всех заинтересованных – студентов, научных руководителей, 
административных работников различного уровня. В рамках электронной 
информационно-аналитической системы предусмотрена возможность 
оперативного сбора и анализа любых предложений по оптимизации конкурса с 
помощью специализированного диалогового сайта. 
Таким образом, республиканский конкурс сегодня – это современный 
динамично совершенствующийся инструмент государственной молодежной 
политики в научно-образовательной сфере для стимулирования и поощрения 
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творческих способностей студентов, совершенствования подготовки кадров 
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В современном обществе развитие технических средств 
информационных коммуникаций выросло в особые виды промышленности, а 
СМИ обслуживаются  такими высокотехнологическими отраслями как 
радиотехнической, электронной, приборостроительной, полиграфической. 
Это позволяет достаточно быстро удовлетворить информационные 
потребности общества и резкого увеличить возможности коммуникационных 
каналов. Масштабный технико-промышленный комплекс, обслуживающий 
современные СМИ, выводит данную систему коммуникации на уровень 
планетарного диалога и свидетельствует о том, что социальные потребности в 
общении, обмене информацией уже стали глобальными. 
Однако в современном высокотехнологическом обществе парадоксально 
может прозвучать тезис о том, что в условиях информационно-
коммуникативного «прорыва»  люди не в состоянии следить за 
интересующей их информацией и в условиях передачи гигантских массивов 
сообщений потребитель все чаще испытывает коммуникативно-вербальный 
голод. Налицо противоречие между производством информации и 
возможностями ее получения и потребления.  
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